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Siliciclastic rocks (sandy sediments) Calcareous rocks (sedimentary and metamorphic) Siliceous rocks (igneous and metamorphic) mixed lithologies 
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 The boundary of the contacts is mostly illustrative of the main formations
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